


























































































































































































































































203 東京書籍 26.8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▽ 〇 ○ ○
201 第一学習社 20.3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○
205 実教出版 15.1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▽ 〇 〇 〇 〇 〇
204 実教出版 14.2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▽ 〇 〇 〇 〇 〇
209 数研出版 7.9 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
207 清水書院 5.1 〇 〇 〇 〇 〇 ▽ 〇
206 清水書院 4.8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
202 第一学習社 2.5 〇 〇 〇
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The Process of Social Permeation of Concepts related to the
Separation of Religion and Politics in Postwar Japan:
an Analysis of High School Textbooks
Hotaka TSUKADA＊・Yusaku OKAZAKI＊＊
ABSTRACT
How do the knowledge and perception of concepts such as “separation of religion and politics” and “freedom of religion” 
and related matters and incidents come to be acquired in postwar Japanese society?  In order to answer this question, we 
chose to investigate high school textbooks and, more specifically, analyze the contents of all 209 “Politics and Economy” 
textbooks published from 1965 to the present. First, in order to grasp the current situation, we investigate the 9 textbooks 
that are in use today.  They contain in the section dealing with the Constitution of Japan, explanations of the terms “freedom 
of religion” and “separation of religion and politics.”  These concepts are described using concrete examples of problems 
related to the separation of politics and religion, such as the Tsu Jichinsai case, the official visits of the Yasukuni shrine by 
Japanese prime ministers, and the State Shinto of prewar Japan.  Also, in terms of litigations, the textbooks provide specific 
examples that the Supreme Court judged unconstitutional, such as the Ehime Tamagushi case and the Sorachibuto Shrine 
case.  In our analysis, we then consider the stage at which these terms and descriptions were added to the textbooks.  The 
earliest 16 textbooks only contain the expression “freedom of religion”.  In the 1970s, however, following the various lawsuits 
associated with the separation of religion and politics, explanations became more detailed.  As a result, despite the slight 
divergence of emphasis among different textbooks, it becomes clear that the changes undergone by textbook explanations 
related to these matters reflected the process by which the “separation of religion and politics” became a social problem, and 
contributed to spreading awareness and knowledge about such issues in Japan.
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